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ASRI EKA WIDYANINGSIH. Hubungan antara Lokasi Usaha dengan Pendapatan 
Usaha pada Rumah Makan Padang diKecamatan Pasar Rebo. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri  Jakarta. 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris dan fakta yang shahih atau 
valid serta dapat di percaya mengenai Hubungan antara Lokasi Usaha dengan 
Pendapatan Usaha pada Rumah Makan Padang di Kecamatan Pasar Rebo. Penelitian 
dilakukan di Rumah Makan Padang di kecamatan Pasar Rebo selama 4(empat) bulan 
terhitung sejak bulan April hingga bulan Juli 2012. Metode penelitian yang di pakai 
adalah survey dengan sampel sebanyak 30 rumah makan. Jumlah sampel di ambil 
dari populasi  seluruh rumah makan yang ada di Jakarta Timur. Untuk mendapatkan  
data dari variabel Lokasi usaha, digunakan instrument berbentuk skala likert, sebelum 
instrument digunakan, dilakukan uji coba validitas konstruk yang kemudian 
dilanjutkan dengan proses perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total 
serta uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas variabel Lokasi 
usaha sebesar 0,812 
Persamaan model regresi linier sederhana menghasilkan bentuk regresi Ŷ = 2.582 + 
0.920X selanjutnya uji persyaratan analisis yaitu menguji normalitas galat taksiran 
regresi Y atas X dengan uji Liliefors,di peroleh kesimpulan galat taksiran regresi Y 
atas X berdistribusi normal. Hal ini di buktikan oleh perhitungan yang menunjukan 
bahwa  Lhitung (0,147) < Ltabel( 0,161).  Pengujian hipotesis dengan uji keberartian 
koefisien regresi memperoleh Fh (20,92) > Ft (4,20) yang menyatakan bahwa regresi 
berarti, sehingga uji linearitas regresi yang menghasilkan Fh (-0,84) < Ft (2,93) 
sehingga  menunjukan bahwa model regresi yang di gunakan adalah linier. Uji 
koefisien korelasi dengan rumus product moment  menghasilkan rxy sebesar 0,654 
kemudian uji signifikan koefisien korelasi dengan menggunakan Uji- t memperoleh  
th sebesar 4,57 dan tt sebesar 1,70.karena th > tt maka dapat di simpulkan bahwa 
terdapat hubungan yang positif antara lokasi usaha dengan pendapatan usaha pada 
rumah makan padang di kecamatan Pasar Rebo. Uji koefisien determinasi 
menghasilkan rxy sebesar 42,77%. Ini menunjukan bahwa 42,77% variasi variabel Y 
di tentukan oleh variabel X. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang  
positif antara lokasi usaha dengan pendapatan usaha pada rumah makan padang di 




Asri Eka Widyaningsih. Relationship between The site of effort through Revenues of 
Padang Restaurant in the district of Pasar Rebo. Faculty of Economy. State 
University of Jakarta. 2012. 
This research conducted to get empiric and valid and reliable data about Relationship 
between the site of effort through  Revenues of Padang Restaurant in the district of 
Pasar Rebo. Research have been do at  Padang restaurant in rhe district of  Pasar 
Rebo in duration four (4) months from April until July 2012. This research used 
explanative survey method with 30 sample restaurant, amount of sample get from 
entire amount there in Jakarta Timur. To get data from variable the site of effort used 
instrument like likert scale, before instrument used have been try out construct 
validity advanced with calculation process correlation coefficient score value with 
total score and reliability test with Alpha Cronbach formula.reliability result of the 
site of effort is 0,812. 
Model similarity simple linier regression produce regression form Ŷ = 2.582 + 
0.920X and then analysis rule test is try normality of galat taksiran in regression Y on 
X with Liliefors test get result galat taksiran regression Y on X is normal 
distribution,that matter is evidence calculation who show up Lhitung (0,147) < Ltabel( 
0,161).  Hypotesis test with regression significance test get Fh (20,92) > Ft (4,20) 
explain that coefficient  regression significance. Until regression linearity test which 
result Fh (-0,84) < Ft (2,93) until show up that regression model which used is linier. 
Correlation cofficience test with formula of Product moment produce rxy in the 
amount of 0,654 and then Correlation coefficient significance test which used Uji-t th 
amount  4,57 dan tt amount  1,70. Because th > tt so, can be conclution that any positif 
relationship between the site of effort through  revenues of  padang restaurant in the 
district of Pasar Rebo. Determination coefficient test produce rxy amount 42,77%. 
This is show that 42,77 % variation of revenues(Y) determine with variable the site of 
effort (X). The result of this research any positive relationship between the site of 











Dengan ini saya menyatakan bahwa: 
1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 
mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta 
maupun Perguruan Tinggi lain. 
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan dalam daftar pustaka 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima 
sanksi akademi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh. Serta sanksi 
lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan jalan kemudahan dari kesulitan, serta kemampuan bagi peneliti untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
 Penulisan skripsi ini berjudul  “Hubungan antara Lokasi Usaha dengan 
Pendapatan Usaha pada  Rumah Makan Padang diKecamatan Pasar Rebo” bertujuan 
untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
banyak kendala yang dihadapi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, namun berkat 
Rahmat dan RidhoNya serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya peneliti 
mengucapkan terimakasih yang sebetulnya kepada: 
1. Ibu Dra. Nurahma Hajat, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, UNJ. 
2. Bapak Ari Saptono, SE, M.Pd selaku ketua Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, FE,UNJ. 
3. Bapak Dr. Saparuddin SE, M.Si selaku ketua Program Studi Pendidikan 
Ekonomi. 
4. Ibu Dr. Siti Nurjanah SE, M.Si selaku ketua Konsentrasi Pendidikan Ekonomi 
Koperasi sekaligus sebagai ketua penguji. 
5. Ibu Sri Indah Nikensari, SE, M.E selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ari 
Saptono SE, M.Pd selaku Dosen Pembingbing II yang telah memberikan 




6. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah di Universitas Negeri Jakarta, 
khususnya Bapak Ibu Dosen pada Jurusan Ekonomi Administrasi. 
7. Instansi dan para pegawai dari BPS dan Perpustakaan LIPI yang telah 
memudahkan penulis dalam mencari sumber data dan literatur penelitian. 
8. Bapak/Ibu Pemilik Rumah Makan Padang diKecamatan Pasar Rebo yang 
telah begitu baik dan ramah dalam memberikan bantuan kepada peneliti 
dalam mengadakan penelitian. 
Secara khusus peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada (Alm) Bapak 
dan Ibu serta Adikku tercinta  yang selalu  mendukung dalam menyelesaikan skripsi 
ini, terimakasih untuk semua kasih sayang yang telah kalian berikan. 
Ucapan terimakasih juga peneliti berikan kepada rekan-rekan Ekop Reg’08 
yang telah memberikan dorongan dan bantuan terutama kepada sahabat-sahabatku 
Sisca, Annisa Mustika, Purwo Eri, Wahyu, Novi, Fauziawati, Fidelina dan Wiwit 
serta semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. 
Semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya 
peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 
membutuhkan. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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